







称居民消费价格指数 ,或居民生活费用指数 , 简记为
CPI)是市场物价动态的最常用 、也是最重要的分析
指标之一。该指数在按月份(或季度)逐期编制的情
况下 ,可以考虑采用三种不同的对比基期 , 分别得到
三种不同的价格指数:(1)以上一个月份(或季度)为
基期 , 得到“环比指数”;(2)以上年同月(或季)为基














论 。我们约定:t时期 j商品的价格记为p tj(或者忽





, 价格总指数记为 It1t0p , 则不
同对比基期的各种价格指数可由下表给出:
个体价格指数 价格总指数
环比指数 p t/(t-1)=pt/ p(t-1) I
t/(t-1)
p
同比指数 p t/(t-12)=pt/ p(t-12) I
t/(t-12)
p




































系。举例说 , 如果一种商品在本月 、上月和上年同月





类似的分析要求 。但是 , 一个总指数的编制公式能
否满足这些要求 , 显然是十分令人怀疑的。从理论
上说 , 总指数公式只有通过以下的“循环测验” 。
I 1/ 0·I2/ 1………I t/(t-1)·I 0/ t=1











































































技术上的协调。 从实践的角度说 , 采用第一种推算
方法也许更为有利一些 , 这是因为:一方面 , 普通公
众对于近期市场物价变动的感受往往是最为直接 、
强烈 ,而该种推算方法以直接编制的环比指数为基
础 ,显然较有说服力;另一方面 , 宏观经济管理往往
更为注重近期市场的物价走和 、调控目标和调控效
果 ,因而 , 第一种推算方法给出的结果较为符合实
际 、客观可信。
当然 ,从理论上说 , 推算的方法仍然是一种带有
假定性的近似方法 , 它不应该排斥直接编制有关指
数的方法(尽管后者可能存在内部不一致的问题)。
在实践中 , 如果条件允许 , 也可考虑将直接法与推算
法结合起来加以运用。譬如 , 在即期分析中采用直
接法的结果 , 而在积累资料 、编制年鉴 、长期分析等
工作中 ,则可以部分地采用推算法的结果。
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